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「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
」
「
魂
不
死
」
を
め
ぐ
る
プ
ラ
ト
ン
と
プ
ロ
チ
ノ
ス
一、
B
フ
　
ラ
ト
　
ン
左
近
司
祥
子
一1一
　
こ
こ
で
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
「
パ
イ
ド
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
対
話
篇
で
は
、
そ
の
日
の
夕
方
毒
人
参
を
飲
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
死
刑
囚
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
め
ぐ
っ
て
話
が
進
む
。
周
囲
に
は
友
人
達
が
詰
め
か
け
て
い
て
（
そ
し
て
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
い
う
わ
け
か
。
フ
ラ
ト
ン
は
不
在
で
あ
る
）
、
彼
等
は
今
に
な
っ
て
も
な
ん
と
か
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
脱
獄
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
穏
や
か
に
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
解
せ
な
い
で
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
彼
等
に
向
か
っ
て
、
　
「
死
」
は
決
し
て
死
で
な
い
こ
と
、
自
分
は
（
自
分
の
魂
は
）
不
死
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
魂
不
死
の
証
明
は
四
度
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
四
証
明
は
、
ケ
ベ
ス
と
い
う
男
の
反
対
意
見
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。
勿
論
ケ
ベ
ス
の
反
対
意
見
は
そ
れ
ま
で
の
三
つ
の
証
明
を
う
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
に
い
れ
な
け
れ
ば
真
意
は
わ
か
ら
「ソクラテスの死」（左近司）
な
い
と
は
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
彼
の
意
見
は
こ
う
な
の
で
あ
る
。
　
「
魂
の
本
性
は
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
魂
は
長
命
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
た
び
た
び
の
生
ま
れ
か
わ
り
の
果
て
に
は
死
ん
で
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
魂
は
肉
体
よ
り
も
た
だ
長
生
き
な
だ
け
な
の
だ
。
着
物
の
織
り
手
は
自
分
の
織
っ
た
多
く
の
上
着
を
着
つ
ぶ
し
、
さ
ら
に
織
り
し
て
、
上
着
よ
り
後
に
滅
ん
で
い
く
。
し
か
し
最
後
の
上
着
よ
り
早
く
滅
ん
で
い
く
。
丁
肇
の
よ
う
に
魂
も
多
く
の
肉
体
を
着
つ
ぶ
し
・
そ
の
果
て
に
は
自
分
も
滅
ん
で
い
く
の
で
は
氏
煙
」
　
こ
の
批
判
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
一
瞬
詰
ま
っ
て
み
せ
る
。
そ
し
て
美
青
年
パ
イ
ド
ン
の
髪
の
毛
を
撫
で
な
が
ら
、
若
き
日
の
思
い
出
ま
で
お
り
ま
ぜ
て
徐
に
答
え
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
う
と
こ
乏
よ
殺
こ
の
解
決
の
た
め
に
あ
き
ら
か
に
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
璽
生
成
消
滅
の
幾
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ベ
ス
の
問
い
を
解
く
た
め
に
何
故
そ
れ
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
　
ケ
ベ
ス
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
魂
の
不
死
を
い
う
に
は
、
次
の
二
項
目
が
い
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
っ
　
①
魂
の
不
死
は
本
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
偶
々
な
こ
と
で
は
な
い
。
②
不
死
な
る
魂
は
全
時
聞
魅
生
き
続
け
る
の
で
あ
り
、
長
時
間
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
世
の
中
の
出
来
事
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
。
　
私
達
は
出
来
事
と
し
て
生
成
消
滅
の
こ
と
を
考
え
る
が
、
私
達
の
考
え
る
生
成
消
滅
に
は
三
種
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
1
　
「
私
達
の
中
に
あ
る
大
そ
の
も
の
が
小
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
2
　
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
り
な
が
ら
、
よ
り
小
さ
く
も
よ
り
大
き
く
も
な
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
3
　
　
「
火
は
あ
つ
く
て
、
決
し
て
つ
め
た
く
な
い
」
　
そ
し
て
こ
の
中
で
と
り
わ
け
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
注
目
し
た
か
っ
た
の
は
、
第
三
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
ア
リ
ス
一2一
「ソクラテスの死」（左近司）
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
本
質
と
偶
有
性
の
区
分
が
な
さ
れ
た
と
き
に
本
質
と
き
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
質
と
は
、
第
三
の
事
例
で
い
う
な
ら
、
火
は
あ
つ
い
か
ら
火
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
つ
く
な
け
れ
ば
も
は
や
火
で
は
な
い
、
と
い
う
と
き
の
火
に
対
す
る
「
あ
つ
さ
」
を
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
本
質
を
い
う
こ
と
が
直
に
存
在
を
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
大
問
題
が
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
こ
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
を
問
題
と
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
の
に
は
本
質
が
あ
り
、
そ
の
本
質
に
反
し
た
性
質
を
そ
の
も
の
は
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
い
た
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
い
え
る
と
す
れ
ば
、
先
刻
の
ケ
ベ
ス
の
疑
問
点
①
に
は
答
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
火
に
と
っ
て
の
「
あ
つ
き
」
の
こ
と
を
プ
ラ
ト
ン
は
本
質
と
い
う
こ
と
ば
で
は
い
っ
て
は
い
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
あ
つ
さ
の
辱
ミ
は
火
だ
、
と
・
～
§
と
い
う
こ
と
ば
を
使
・
て
語
る
・
袋
ミ
と
い
う
ず
シ
ア
語
は
§
ω
①
㍉
①
釦
§
と
英
訳
さ
れ
稔
　
と
こ
ろ
で
≦
9
°
。
8
ω
は
こ
の
箇
所
を
器
ユ
o
δ
σ
q
《
と
解
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
物
が
小
さ
い
こ
と
」
の
絶
対
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
間
違
い
の
な
い
安
全
な
理
由
と
し
て
「
小
自
身
」
を
あ
げ
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
は
勺
ξ
臨
。
9
な
袋
～
N
ミ
と
δ
σ
q
ざ
o
白
o
＄
℃
ξ
゜
。
ざ
巴
な
黛
ミ
霞
を
区
別
し
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
来
事
の
「
理
由
」
を
問
わ
れ
る
と
私
達
は
そ
の
出
来
事
を
ひ
き
起
こ
し
た
「
原
因
」
、
即
ち
そ
の
出
来
事
を
ひ
き
起
こ
し
た
ろ
う
時
間
的
に
先
な
る
出
来
事
を
つ
げ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
枝
が
二
つ
に
な
っ
た
ミ
ミ
黛
は
何
か
と
い
わ
れ
れ
れ
ば
、
さ
っ
き
そ
の
枝
を
折
っ
た
か
ら
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
が
普
通
の
答
え
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
よ
う
な
℃
ξ
ω
凶
。
銑
ミ
N
ミ
を
以
て
答
え
る
答
え
方
を
や
め
て
、
　
「
二
（
そ
の
も
の
）
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
か
ら
」
と
答
え
る
こ
と
に
す
る
。
≦
⇔
ω
8
ω
い
う
と
こ
ろ
の
ざ
σ
q
ざ
o
き
Φ
富
℃
げ
冤
巴
o
巴
袋
～
叙
袋
を
以
て
彼
の
解
答
と
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
謎
め
か
し
く
、
理
由
で
あ
る
よ
う
に
は
き
こ
え
な
い
。
そ
れ
は
普
段
の
私
達
が
時
間
的
に
先
立
つ
出
来
事
を
理
由
と
よ
ぶ
の
に
な
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
た
め
て
考
一3一
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え
て
み
る
と
、
℃
ξ
ω
同
。
巴
な
こ
と
は
い
つ
も
不
確
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
枝
を
折
る
と
い
う
行
為
の
　
（
時
間
的
）
結
果
は
必
ず
し
も
「
枝
が
二
つ
に
な
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
枝
が
三
つ
に
な
る
」
か
も
知
れ
な
い
し
、
折
れ
な
く
て
「
枝
は
（
ま
だ
）
一
つ
で
あ
る
」
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
「
枝
が
二
つ
な
の
は
二
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
謎
め
い
た
ミ
N
ミ
は
安
全
確
実
で
、
間
違
い
や
違
反
、
反
対
の
結
果
の
起
こ
る
は
ず
の
な
い
答
え
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ミ
叙
黛
と
し
て
後
者
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
≦
霧
8
ω
を
し
て
と
ま
ど
わ
せ
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
新
案
の
黛
㍗
ミ
を
使
い
き
れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
あ
つ
い
こ
と
の
黛
ミ
袋
を
あ
つ
さ
そ
の
も
の
と
す
る
立
場
を
す
ぐ
捨
て
る
。
そ
し
て
新
た
に
火
を
黛
ミ
黛
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
火
を
あ
つ
さ
の
ミ
↓
ミ
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
℃
ξ
ω
一
。
9
な
話
で
は
な
い
か
。
私
達
が
今
知
っ
て
い
る
の
が
「
火
（
と
い
う
自
然
現
象
）
は
あ
つ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
「
宇
宙
の
ど
こ
か
で
つ
め
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
炎
を
上
げ
な
が
ら
も
え
て
い
る
物
質
が
あ
っ
た
ら
、
…
…
私
達
の
火
の
概
念
は
か
わ
っ
て
い
た
は
ず
だ
」
と
彼
は
心
配
す
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
彼
の
心
配
は
不
当
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
退
け
た
あ
の
ミ
『
ミ
の
不
確
さ
は
、
そ
の
理
解
が
自
然
現
象
に
も
と
つ
い
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
る
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
時
間
の
前
後
関
係
を
い
う
原
因
、
結
果
の
考
え
を
採
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
出
し
て
き
た
新
し
い
袋
ミ
黛
を
く
冨
ω
8
°
。
が
δ
σ
q
8
0
白
①
冨
唱
ゲ
団
ω
団
0
9
と
よ
ん
だ
の
は
、
時
間
の
前
後
関
係
で
は
な
い
（
時
間
の
前
後
関
係
を
越
え
た
）
ミ
舐
袋
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
　
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
し
た
こ
と
は
、
匙
＆
袋
を
前
後
関
係
と
い
う
時
間
の
考
え
方
か
ら
解
き
放
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
新
た
に
出
て
く
る
黛
蹄
ミ
が
主
張
老
の
生
き
て
い
る
時
代
の
経
験
に
も
と
ず
い
た
不
十
分
な
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
問
題
外
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
私
が
火
と
は
あ
つ
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
な
ら
（
も
し
か
し
て
つ
め
た
い
火
が
い
つ
か
出
て
こ
よ
う
と
）
、
そ
の
私
の
了
解
が
十
分
か
い
な
か
は
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
ミ
嚇
ミ
と
前
述
の
第
三
の
出
来
事
と
は
ど
う
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
あ
つ
い
出
来
事
の
ミ
↓
登
で
あ
る
火
は
必
ず
あ
つ
く
て
、
決
し
て
つ
め
た
く
な
い
の
だ
」
、
即
ち
「
出
来
事
・
の
菱
呈
は
自
ら
も
角
で
あ
・
て
・
決
し
て
孟
で
は
轟
・
」
「
出
来
事
曽
の
ミ
賊
黛
諺
こ
そ
ま
さ
に
曽
で
あ
る
も
の
だ
」
と
こ
う
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
2
ε
が
そ
の
註
解
の
中
で
反
対
す
る
。
「
死
の
辱
ミ
理
由
・
原
因
）
で
あ
る
毒
人
参
は
死
ん
で
い
．
魏
」
・
吾
さ
の
罫
ミ
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
る
サ
ッ
カ
リ
ン
は
甘
い
」
な
ど
と
ど
う
し
て
い
え
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
が
雪
と
か
火
と
か
を
こ
こ
で
例
に
ひ
い
た
の
は
自
分
の
議
論
に
都
合
の
い
い
事
例
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
こ
れ
は
黛
㍗
ミ
を
現
代
流
に
「
原
因
」
、
「
理
由
」
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
が
ミ
嫡
ミ
と
し
て
考
え
た
も
の
は
、
　
「
そ
も
そ
も
ミ
嚇
ミ
な
る
も
の
は
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
そ
の
も
の
の
も
つ
本
性
を
出
来
事
と
し
て
出
現
さ
せ
う
る
　
あ
　
も
の
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
火
と
か
雪
と
か
は
都
合
よ
く
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
議
論
に
都
合
よ
く
と
い
う
よ
り
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
る
ミ
N
ミ
を
説
明
す
る
の
に
都
合
が
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
お
う
と
し
た
ミ
N
ミ
に
よ
る
出
来
事
の
説
明
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
か
出
来
事
が
生
じ
て
い
る
と
き
そ
の
ミ
．
ミ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
出
来
事
と
同
じ
本
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
本
性
に
反
す
る
も
の
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
魂
不
死
を
証
明
す
る
に
先
立
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
明
ら
か
に
し
た
考
え
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
か
ら
魂
不
死
を
証
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
今
生
き
て
い
る
人
間
が
あ
る
。
　
こ
の
人
間
を
生
か
し
て
い
る
黛
隷
ミ
は
魂
で
あ
る
。
　
と
す
れ
ば
、
生
命
の
ミ
↓
ミ
で
あ
る
こ
の
魂
は
（
生
命
を
も
ち
）
生
き
て
い
て
、
死
ん
で
は
い
な
い
（
不
死
）
の
で
あ
る
。
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何
か
釈
然
と
し
な
い
証
明
に
は
み
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
証
明
の
後
・
魂
は
呆
滅
で
も
鶉
」
を
付
け
加
え
る
・
こ
れ
は
蛇
足
で
は
な
い
か
。
何
故
必
要
だ
・
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
不
死
な
る
魂
は
あ
つ
い
火
と
同
じ
あ
つ
か
い
を
う
け
て
い
る
。
　
今
薪
が
も
え
て
い
る
場
合
、
こ
の
あ
つ
さ
の
ミ
煽
登
は
火
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
魂
の
場
合
も
、
今
生
き
て
い
る
人
間
が
い
る
と
き
、
そ
の
魂
は
今
生
き
て
い
て
不
死
な
の
で
あ
る
。
不
死
を
い
う
た
め
の
仮
定
と
し
て
、
今
魂
を
も
っ
た
生
き
て
い
る
人
間
が
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
実
は
彼
は
こ
の
議
論
を
始
め
る
さ
い
に
正
当
に
も
限
定
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
津
§
菓
も
輸
（
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
い
つ
も
、
そ
れ
で
あ
る
と
き
に
は
い
つ
も
）
と
。
　
火
と
あ
つ
さ
の
場
合
に
も
、
魂
と
不
死
の
場
合
に
も
、
も
え
て
い
る
火
、
生
き
て
い
る
人
間
が
あ
る
な
ら
い
つ
も
、
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
火
の
場
合
は
い
ざ
知
ら
ず
、
魂
不
死
の
場
合
に
こ
の
限
定
は
致
命
傷
で
あ
る
。
ケ
ベ
ス
の
注
文
②
に
よ
れ
ば
限
定
つ
き
の
不
死
な
ど
は
不
要
、
全
時
間
的
不
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
不
死
の
証
明
の
あ
と
に
、
魂
の
全
時
間
的
存
在
の
証
明
「
不
滅
で
も
あ
る
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
（
あ
る
い
は
誰
で
も
い
い
が
、
一
人
の
人
が
）
生
き
て
い
る
の
は
自
明
な
の
だ
か
ら
、
即
ち
今
生
き
て
い
る
人
間
に
生
命
の
ミ
ま
食
の
魂
が
あ
る
の
は
当
然
な
の
だ
か
ら
、
°
そ
の
魂
が
こ
わ
れ
な
い
こ
と
（
不
滅
性
）
さ
え
証
明
で
き
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
る
。
　
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
不
滅
で
あ
る
」
の
証
明
こ
そ
、
一
番
の
大
事
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
証
明
は
大
層
み
じ
か
く
簡
単
に
す
む
。
　
「
神
や
生
命
そ
の
も
の
等
々
は
不
死
で
あ
り
、
不
滅
で
あ
る
」
そ
の
よ
う
に
、
　
「
不
死
な
る
も
の
は
不
滅
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
な
の
だ
か
ら
、
　
「
不
死
で
あ
る
と
証
明
き
れ
た
魂
も
ま
た
不
滅
で
あ
る
」
と
あ
っ
さ
り
と
す
ま
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
穴
を
実
に
見
事
に
う
め
た
男
が
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
解
説
者
と
い
わ
れ
る
プ
ロ
チ
ノ
ス
で
あ
る
。
彼
に
「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
。
そ
の
中
の
証
明
の
ひ
と
つ
に
「
パ
イ
ド
ン
」
の
こ
の
箇
所
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
彼
も
ま
た
魂
不
死
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
採
用
し
た
「
火
と
熱
」
対
「
魂
と
生
命
」
と
い
う
説
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
意
を
表
わ
↓
て
で
は
な
い
。
　
匂
＄
亭
ζ
剛
o
ず
巴
O
『
餌
畦
ロ
①
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
が
。
フ
ラ
ト
ン
に
異
議
を
と
な
え
て
い
る
の
は
、
「
魂
は
一
ヨ
ヨ
⇔
泳
阜
　
　
（
1
9
）
①
幣
だ
」
と
い
う
こ
の
一
点
と
な
る
。
　
し
か
し
、
魂
が
ぎ
ヨ
讐
ひ
臨
①
＝
①
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
魂
が
罰
旨
日
㊤
泳
ユ
亀
o
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
物
体
的
で
な
い
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
前
提
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
何
か
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
い
お
う
と
し
て
い
た
と
O
冨
旨
口
o
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
（
2
0
）
ー
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
「
…
…
生
命
は
（
魂
の
）
外
か
ら
来
て
（
魂
の
も
と
に
）
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
、
熱
が
火
の
も
と
に
あ
る
あ
り
方
と
は
異
な
る
あ
り
方
と
な
る
…
…
」
と
い
う
。
そ
し
て
続
け
て
、
　
「
勿
論
自
分
と
し
て
は
、
熱
が
火
に
外
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
火
に
で
は
な
い
と
し
て
も
、
火
の
基
体
で
あ
る
素
材
に
は
、
熱
は
外
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
い
た
い
」
と
の
べ
、
き
ら
に
「
だ
か
ら
火
は
そ
の
素
材
ゆ
え
に
消
え
る
の
だ
」
　
「
し
か
し
魂
の
生
命
と
の
関
わ
り
方
は
自
ら
が
素
材
で
あ
っ
て
基
体
と
な
り
生
命
を
も
つ
と
か
、
生
命
が
魂
に
や
っ
て
く
る
と
魂
は
生
命
（
あ
る
ヨ
o
山
o
）
を
表
わ
す
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
「
生
命
は
亀
象
黛
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
（
外
か
ら
で
は
な
く
）
生
き
て
い
る
魂
も
。
旨
ミ
で
あ
る
」
と
続
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
こ
の
火
と
熱
に
関
す
る
議
論
は
○
麟
＝
o
℃
の
一
二
二
ペ
ー
ジ
の
註
を
思
い
出
さ
せ
る
。
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Ω
碧
＝
o
唱
は
そ
の
前
後
で
プ
ラ
ト
ン
が
不
死
を
証
明
し
て
い
る
の
は
魂
の
イ
デ
ア
の
こ
と
か
個
々
の
魂
の
こ
と
か
と
執
拗
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
、
　
「
も
の
が
あ
つ
く
な
る
の
は
そ
の
中
に
何
が
生
じ
る
か
ら
か
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
…
…
火
が
生
じ
る
か
ら
だ
と
答
え
た
い
」
と
い
う
箇
所
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
場
合
の
「
も
の
」
を
「
個
々
の
火
」
の
こ
と
で
は
あ
り
え
ず
、
　
「
°
・
畠
厨
」
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
　
「
薪
」
が
あ
つ
く
な
る
の
は
火
（
こ
の
火
が
イ
デ
ア
で
あ
る
の
か
個
体
火
な
の
か
は
さ
て
お
い
て
）
の
せ
い
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
は
す
ぐ
つ
ぎ
の
魂
と
生
命
の
話
へ
と
続
い
て
い
く
。
　
「
物
体
が
生
命
を
も
つ
の
は
物
体
の
中
に
何
が
生
じ
る
か
ら
な
の
か
」
と
い
う
問
い
で
始
ま
る
議
論
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
先
の
議
論
と
同
一
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
物
体
と
は
肉
体
の
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
議
論
は
し
た
が
つ
て
、
　
「
肉
体
は
生
き
て
い
る
。
何
故
な
ら
魂
を
も
っ
て
い
る
の
で
魂
の
イ
デ
ア
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
か
ら
。
さ
ら
に
魂
の
イ
デ
ア
は
生
命
の
イ
デ
ア
を
含
ん
で
い
る
の
で
こ
の
肉
体
は
生
命
の
イ
デ
ア
に
も
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
だ
か
ら
こ
の
肉
体
は
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
証
明
さ
れ
る
べ
き
話
題
が
肉
体
の
永
生
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
な
の
で
O
亀
o
や
は
こ
の
議
論
の
運
び
を
大
層
憂
慮
す
る
。
　
し
か
し
O
註
8
は
何
故
「
薪
」
を
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
世
に
あ
る
限
り
「
火
」
は
薪
ぬ
き
に
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
プ
ロ
チ
ノ
ス
も
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
火
と
熱
を
論
じ
る
さ
い
に
火
の
基
体
（
素
材
）
を
ぬ
け
な
か
っ
た
の
は
そ
こ
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
こ
の
世
に
だ
け
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
形
相
と
素
材
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
を
ひ
き
つ
ぐ
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
プ
ロ
チ
ノ
ス
が
反
対
す
る
の
は
こ
の
関
係
を
魂
と
生
命
に
も
ち
こ
む
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
火
が
火
で
あ
る
た
め
の
素
材
で
あ
る
薪
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
み
と
め
た
が
、
魂
が
魂
で
あ
る
た
め
に
素
材
で
あ
る
肉
体
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
　
と
す
る
と
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
魂
が
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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魂
が
素
材
で
あ
る
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
魂
が
生
命
の
素
材
と
し
て
、
形
相
で
あ
る
生
命
と
共
に
こ
の
世
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
　
こ
れ
は
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
う
け
い
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
場
合
、
生
命
が
他
所
か
ら
魂
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
初
め
て
生
命
あ
る
魂
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
生
命
と
魂
の
関
係
は
附
加
的
な
も
の
と
な
り
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
も
プ
ラ
ト
ン
も
主
張
す
る
本
性
的
関
係
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
と
な
れ
ば
い
よ
い
よ
魂
は
こ
の
世
に
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
イ
デ
ア
界
に
あ
る
も
の
、
イ
デ
ア
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
O
臣
o
娼
が
一
番
お
そ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
不
死
論
証
の
対
象
で
あ
る
魂
を
イ
デ
ア
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
イ
デ
ア
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
論
証
の
必
要
も
な
い
く
ら
い
即
刻
不
死
と
な
る
。
イ
デ
ア
は
時
間
を
越
え
て
み
を
も
の
と
き
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
，
そ
の
上
イ
デ
ア
で
あ
る
魂
が
こ
の
世
の
魂
と
し
て
出
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
た
ま
た
肉
体
と
い
う
素
材
が
必
要
と
な
り
、
あ
の
火
の
場
合
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
す
で
に
彼
の
退
け
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
魂
が
イ
デ
ア
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
を
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
主
張
と
と
る
な
ら
、
　
「
魂
は
冒
ヨ
仁
。
菰
ユ
亀
Φ
だ
」
と
い
う
の
は
、
魂
は
素
材
に
無
縁
な
も
の
と
い
　
　
　
　
　
（
2
3
）
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
素
材
に
無
縁
な
も
の
と
い
う
の
は
、
魂
は
こ
の
世
に
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
素
材
を
必
要
と
し
な
い
で
存
在
し
、
し
か
も
生
命
の
素
材
と
も
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
魂
が
こ
の
世
の
事
物
の
中
に
あ
っ
て
大
層
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
申
し
添
え
れ
ば
、
プ
旱
・
ス
は
魂
の
こ
の
特
異
性
脅
「
（
こ
の
世
の
）
魂
は
魂
の
イ
デ
ァ
の
影
で
は
轟
」
と
い
う
こ
と
ば
で
い
お
う
と
す
る
。
た
と
え
つ
ま
ら
な
い
「
し
し
鼻
で
あ
る
こ
と
」
も
「
し
し
鼻
」
の
イ
デ
ア
の
影
な
の
で
あ
る
。
影
と
い
う
こ
と
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な
ら
ば
、
逆
に
い
え
ば
、
影
で
な
い
本
物
、
し
し
鼻
の
イ
デ
ア
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
世
の
魂
は
魂
の
イ
デ
ア
の
影
で
な
い
と
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
き
ず
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
魂
に
は
イ
デ
ア
は
な
い
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
と
に
な
る
。
魂
は
今
あ
る
魂
の
ま
ま
で
「
か
し
こ
（
イ
デ
ア
界
、
即
ち
知
性
界
）
の
も
の
」
で
あ
り
ま
た
こ
の
世
の
も
の
で
あ
る
。
　
魂
の
上
述
の
如
き
特
異
性
を
い
う
た
め
に
だ
け
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
彼
の
作
品
の
中
に
第
四
証
明
を
引
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
大
変
間
違
っ
た
引
用
と
い
え
る
。
こ
の
魂
の
特
異
性
が
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
魂
が
こ
の
世
の
中
に
あ
っ
て
も
他
の
物
共
と
異
な
り
、
私
達
の
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
同
じ
く
目
に
見
え
な
い
も
の
で
も
、
和
音
の
よ
う
に
、
目
に
見
え
る
物
（
た
と
え
ば
竪
琴
）
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
、
目
に
見
え
る
物
の
あ
り
方
に
左
右
さ
れ
る
も
の
な
ど
と
異
な
り
、
目
に
見
え
る
物
に
む
し
ろ
反
逆
し
う
る
も
の
、
し
か
も
目
に
見
え
る
物
が
移
り
か
わ
っ
て
も
同
一
の
も
と
し
て
留
ま
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
「
パ
イ
ド
ン
」
の
魂
不
死
の
第
三
証
明
及
び
そ
れ
に
反
論
す
る
シ
ミ
ア
ス
へ
の
再
反
論
で
、
プ
ラ
ト
ン
は
は
っ
き
り
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
魂
の
特
異
性
の
み
の
主
張
で
あ
る
な
ら
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
こ
ち
ら
の
証
明
だ
け
を
引
用
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
一
体
何
の
た
め
の
第
四
証
明
の
引
用
な
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
が
あ
た
ふ
た
と
証
明
し
た
あ
の
条
件
句
曾
食
轟
超
輸
（
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
い
つ
も
）
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
条
件
句
が
条
件
句
と
し
て
先
刻
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
、
即
ち
今
あ
っ
て
も
そ
の
う
ち
「
滅
び
失
せ
る
」
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
皆
滅
び
失
せ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
、
こ
の
条
件
句
は
条
件
句
と
し
て
は
た
ら
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
滅
び
る
」
と
い
う
の
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
答
こ
そ
こ
こ
で
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
行
な
お
う
と
し
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
　
「
滅
び
る
」
と
は
素
材
と
形
相
か
ら
な
る
も
の
が
素
材
の
ゆ
え
に
起
こ
す
現
象
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
解
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
素
材
に
関
わ
り
の
な
い
魂
に
は
滅
び
る
理
由
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
　
「
魂
は
＆
q
ミ
な
の
だ
」
と
い
う
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プ
ロ
チ
ノ
ス
の
最
終
的
主
張
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
魂
は
、
こ
の
世
に
あ
る
魂
も
含
め
て
す
べ
て
の
魂
共
は
永
遠
に
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
は
実
に
整
合
的
に
な
き
れ
た
、
し
か
も
プ
ラ
ト
ン
の
残
し
た
と
こ
ろ
を
う
め
た
証
明
之
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
三
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
論
述
は
大
層
見
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
見
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
が
提
出
し
た
問
題
を
き
れ
い
に
片
づ
け
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
論
述
の
見
事
さ
は
ひ
と
え
に
魂
の
特
異
性
か
ら
論
を
説
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
の
魂
は
決
し
て
私
達
の
知
り
も
し
な
い
「
何
か
」
で
は
な
く
、
私
達
が
こ
の
世
界
で
知
り
合
え
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
魂
は
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
の
世
に
あ
る
物
の
中
で
も
特
別
な
も
の
だ
か
ら
「
。
旨
ミ
」
で
あ
り
、
滅
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
、
こ
の
場
合
の
魂
の
不
死
は
＆
q
ミ
で
あ
る
も
の
の
不
死
で
あ
る
。
し
か
し
＆
q
登
が
不
死
な
の
は
、
生
成
消
滅
す
る
こ
の
世
に
全
時
間
的
に
留
ま
り
あ
る
と
い
う
意
味
で
で
は
な
い
。
永
遠
に
あ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
不
死
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ベ
ス
の
要
求
し
て
い
た
不
死
は
全
時
間
的
不
死
で
あ
っ
た
。
　
永
遠
と
い
う
の
は
、
。
フ
ロ
チ
ノ
ス
の
場
合
、
時
間
を
越
え
た
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
イ
デ
ア
界
（
知
性
界
）
の
あ
り
様
な
の
で
あ
る
。
時
間
と
い
う
の
は
「
永
遠
の
模
倣
に
す
ぎ
ず
」
こ
の
世
の
あ
り
様
で
あ
る
。
　
魂
は
知
性
界
で
永
遠
に
生
き
る
と
い
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
ケ
ベ
ス
は
了
承
す
る
だ
ろ
う
か
。
勿
論
神
と
か
生
命
そ
の
も
の
と
か
を
ひ
き
合
い
に
出
し
、
あ
っ
き
り
と
魂
の
不
滅
問
題
を
片
づ
け
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
手
法
に
は
あ
る
種
の
覚
悟
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
魂
の
不
死
は
、
こ
の
今
知
ら
れ
て
い
る
物
共
や
魂
共
か
ら
出
発
し
た
の
で
は
本
当
に
は
証
明
し
き
れ
な
い
の
だ
と
い
う
様
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な
。
む
し
ろ
今
知
ら
れ
う
る
物
共
か
ら
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
魂
を
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
様
な
。
　
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
と
プ
ロ
テ
ノ
ス
の
目
指
す
こ
と
は
同
じ
で
あ
り
、
は
っ
き
り
そ
れ
を
こ
と
ば
に
し
た
だ
け
で
も
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
天
晴
れ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
し
か
し
、
再
び
た
め
ら
う
と
す
れ
ば
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
魂
の
特
異
性
に
つ
い
て
の
強
い
確
信
と
い
う
点
で
あ
る
。
何
故
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
魂
を
特
別
な
も
の
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
私
達
は
「
パ
イ
ド
ン
」
の
中
に
登
場
し
て
ケ
ベ
ス
と
共
に
魂
不
死
の
証
明
に
と
ま
ど
う
シ
ミ
ア
ス
の
説
、
　
「
魂
は
調
和
音
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
竪
琴
が
あ
っ
て
こ
そ
生
じ
る
の
で
あ
り
、
竪
琴
が
な
け
れ
ば
消
え
失
せ
る
も
の
な
匙
」
と
い
う
・
魂
は
肉
体
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
説
に
賛
意
を
表
わ
す
の
で
は
な
か
う
・
か
。
　
た
し
か
に
私
は
、
私
の
背
が
伸
び
よ
う
と
縮
も
う
と
、
も
し
か
し
て
片
足
が
な
く
な
ろ
う
と
、
私
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
と
思
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
肉
体
に
ま
っ
た
く
依
存
せ
ず
に
私
は
私
な
の
か
と
再
質
問
さ
れ
れ
ば
、
だ
ん
だ
ん
自
信
が
な
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
「
パ
イ
ド
ン
」
の
中
で
シ
ミ
ア
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
説
得
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
答
え
手
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
　
「
貴
方
が
私
共
を
残
し
て
去
っ
て
い
か
れ
た
ら
」
死
を
お
そ
れ
ぬ
よ
う
に
論
じ
て
く
れ
る
「
呪
文
唱
道
者
を
ど
こ
に
い
っ
て
つ
か
ま
え
て
こ
よ
．
施
」
と
い
う
ケ
ベ
ス
の
こ
こ
ろ
細
げ
な
科
白
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
魂
の
独
自
性
、
肉
体
に
無
縁
で
あ
り
、
同
一
性
を
保
つ
魂
、
を
説
き
う
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
魂
を
も
っ
て
い
る
人
と
し
て
生
き
、
語
り
、
ふ
る
ま
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
す
れ
ば
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
整
合
的
論
述
の
ミ
N
ミ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
ミ
窪
袋
か
ら
生
じ
一12一
て
く
る
こ
と
を
証
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
思
考
が
い
か
に
完
壁
に
は
た
ら
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
は
ミ
．
ミ
を
こ
そ
証
そ
う
と
し
た
。
も
し
他
人
に
何
か
伝
え
残
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
残
す
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ミ
莉
ミ
し
か
な
い
の
だ
と
彼
が
思
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
二
人
の
差
は
多
分
こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
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〔
註
〕
（
1
）
　
こ
の
対
話
篇
は
、
B
、
C
三
九
九
年
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
刑
に
立
ち
会
っ
た
友
人
達
の
一
人
、
パ
イ
ド
ン
が
、
エ
ケ
ク
ラ
テ
ス
に
そ
の
日
の
　
　
話
を
し
て
き
か
せ
る
と
い
う
形
式
で
は
じ
ま
る
。
パ
イ
ド
ン
は
、
誰
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
を
見
た
か
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
、
　
「
だ
が
、
プ
ラ
　
　
ト
ン
は
、
ど
う
も
、
病
気
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
」
と
そ
の
不
在
を
言
う
。
（
2
）
　
通
常
、
魂
不
在
の
証
明
は
次
の
四
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
第
一
証
明
、
　
「
循
環
に
よ
る
証
明
。
」
　
　
　
　
第
二
証
明
、
　
「
想
起
に
よ
る
証
明
。
」
　
　
　
　
第
三
証
明
、
　
「
類
似
に
よ
る
証
明
。
」
　
　
　
　
第
四
証
明
、
　
「
負
隷
ミ
か
ら
の
証
明
。
」
　
　
　
こ
の
論
文
で
は
、
こ
の
最
後
の
証
明
を
考
え
た
い
。
（
3
）
　
、
、
℃
ゲ
餌
凱
O
ロ
、
、
G
◎
O
国
l
Q
Q
Q
◎
じ
U
　
　
　
長
命
と
訳
し
た
の
は
謹
き
＆
聴
ミ
腎
ぞ
。
り
゜
直
訳
で
は
、
「
よ
り
多
く
の
時
間
（
生
き
る
）
」
と
な
る
。
長
時
間
的
（
生
）
と
も
訳
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
「
本
性
上
強
い
」
と
い
う
の
は
、
8
8
A
に
あ
る
黛
q
ミ
～
農
竃
9
磯
ミ
馬
の
訳
。
　
　
　
「
全
時
間
的
（
生
）
」
と
い
う
の
は
、
一
〇
七
C
の
晋
＄
8
0
建
罵
牙
＆
ミ
ξ
ド
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
魂
が
不
死
な
ら
、
全
時
間
的
に
面
倒
　
　
を
み
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
い
い
方
で
、
魂
の
不
死
は
全
時
間
生
と
い
う
事
だ
と
い
う
。
（
4
）
　
ミ
N
へ
窺
は
、
団
山
山
Φ
＝
p
。
a
ω
8
諄
の
希
英
辞
典
に
よ
れ
ば
、
器
ω
℃
8
匹
げ
旨
蔓
り
（
餌
8
ロ
ω
舜
■
二
〇
p
）
騨
8
島
ρ
9
0
霧
δ
昌
螂
0
9
。
8
σ
q
o
H
ど
゜
器
①
冒
　
　
島
゜
。
℃
葺
Φ
等
の
意
味
が
あ
る
。
哲
学
用
語
と
し
て
は
、
＄
島
o
（
原
因
）
の
意
味
に
通
常
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
パ
イ
ド
ン
」
の
こ
の
　
　
個
所
の
訳
と
し
て
は
、
器
舘
。
⇔
（
理
由
）
が
ふ
さ
わ
し
い
と
、
ρ
≦
霧
8
ω
は
い
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
現
代
語
も
　
　
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
、
　
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
用
法
に
は
適
当
で
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
お
、
＜
冨
ω
8
°
。
の
説
に
つ
い
て
は
、
、
、
菊
＄
ω
o
口
ω
帥
巳
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O
髭
ω
窃
ぎ
昏
⑦
勺
冨
9
0
・
、
”
ぎ
・
．
勺
一
箕
o
一
、
、
サ
＞
U
o
害
一
巴
醸
》
p
筈
。
巴
〇
二
σ
q
ヨ
三
日
雪
ド
参
照
。
（
5
）
．
．
孚
臥
＆
5
、
、
μ
8
U
（
6
）
　
同
上
　
同
O
卜
。
O
（
7
）
　
同
上
　
H
O
°
。
】
）
（
8
）
註
（
4
）
、
参
照
（
9
）
　
前
掲
の
≦
器
8
°
・
の
論
文
（
一
六
六
頁
）
で
、
彼
は
、
こ
の
負
ミ
黛
を
、
。
冨
゜
。
ω
田
。
葺
8
と
。
三
p
一
ぎ
。
9
の
た
め
の
　
「
。
σ
q
一
。
Q
一
ミ
内
へ
黛
　
　
と
考
え
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
袋
㍗
登
を
と
り
あ
げ
て
、
ヨ
①
。
冨
巳
。
菖
な
ミ
↓
登
や
け
匹
8
δ
σ
q
ざ
巴
な
袋
～
ま
袋
と
区
別
し
た
こ
と
を
、
功
績
　
　
と
考
え
て
い
る
。
（
1
0
）
　
≦
p
°
。
8
ω
は
、
ざ
臓
。
巴
食
ミ
黛
と
も
い
う
が
、
前
掲
論
文
一
五
六
頁
の
注
6
3
で
は
、
一
〇
σ
Q
ざ
9
旨
0
5
℃
ξ
゜
・
ざ
巴
と
い
っ
た
方
が
い
い
と
い
　
　
う
。
と
い
う
の
は
、
　
「
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
言
葉
と
概
念
の
論
理
的
関
係
は
、
同
時
に
、
感
覚
対
象
と
永
遠
な
る
イ
デ
ア
の
ヨ
2
巷
ξ
ω
8
巴
　
　
な
関
係
で
あ
る
。
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
（
1
1
）
　
前
掲
論
文
隔
一
六
四
頁
。
（
1
2
）
前
掲
論
文
、
一
六
一
頁
。
「
一
定
の
温
度
を
こ
せ
ば
、
雪
は
水
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
際
の
こ
の
“
ね
ば
な
ら
な
い
”
は
。
餌
霧
四
一
　
　
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
“
ね
ば
な
ら
な
い
”
は
、
論
理
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
娼
ξ
ω
冒
箪
な
法
則
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
　
は
ず
だ
っ
た
。
」
≦
．
＝
ω
8
ω
が
こ
こ
で
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
時
間
の
前
後
を
前
提
と
す
る
因
果
関
係
に
、
“
ね
ば
な
ら
な
い
”
と
い
　
　
う
句
を
も
ち
こ
ん
で
、
因
果
関
係
が
論
理
的
な
必
然
性
を
も
つ
か
の
如
く
述
べ
る
事
な
の
で
あ
る
。
（
1
3
）
　
こ
の
句
は
、
．
．
勺
訂
匡
α
吃
”
目
8
＞
の
、
　
「
運
び
こ
む
も
の
が
、
ど
こ
に
運
び
行
く
と
し
て
も
、
そ
の
行
き
先
き
に
あ
る
種
の
反
対
性
質
を
運
　
　
び
こ
む
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
な
ら
、
当
の
運
び
こ
む
も
の
自
ら
も
、
運
び
こ
ま
れ
た
そ
の
反
対
性
質
と
反
対
の
性
質
を
決
し
て
受
け
入
れ
　
　
た
り
は
し
な
い
。
」
と
い
う
難
解
な
句
の
意
訳
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
H
O
α
国
の
魂
不
死
の
話
へ
の
導
入
部
と
し
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
　
H
O
α
国
と
見
く
ら
べ
れ
ば
、
運
び
こ
む
も
の
は
魂
、
あ
る
種
の
反
対
性
質
と
は
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
、
反
対
性
質
に
反
対
な
性
質
と
は
　
　
「
死
ぬ
」
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
意
訳
が
無
難
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
こ
の
句
に
つ
い
て
の
様
々
な
厄
介
事
に
つ
い
て
は
、
U
°
O
p
＝
o
噂
．
．
コ
薄
o
℃
匿
巴
o
．
、
℃
°
b
。
O
刈
～
b
。
O
P
O
×
h
o
己
’
お
刈
9
参
照
。
（
1
4
）
　
前
掲
本
、
一
二
三
頁
。
一
二
五
頁
。
（
1
5
）
　
実
は
こ
れ
は
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
．
、
幕
瓦
↓
§
凡
ミ
§
瓢
壽
ミ
§
U
荊
。
q
隷
爲
§
．
”
6
章
に
あ
る
句
の
意
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
プ
ロ
チ
ノ
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ス
は
、
す
べ
て
の
物
の
ミ
黛
、
象
で
あ
る
一
者
が
、
自
ら
は
不
動
の
ま
ま
、
な
お
ミ
↓
ミ
で
あ
る
、
と
い
う
事
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
の
為
　
　
に
、
ま
ず
、
太
陽
が
周
囲
の
光
の
食
ミ
黛
で
あ
る
様
を
、
次
に
雪
が
冷
た
さ
の
、
火
が
熱
さ
の
ひ
き
お
て
し
手
で
あ
る
事
を
述
べ
、
芳
香
の
　
　
例
で
締
め
く
く
る
。
「
そ
れ
が
あ
る
か
ぎ
り
、
自
分
の
周
囲
の
物
に
、
自
分
の
も
つ
も
の
の
中
の
或
る
も
の
を
放
出
す
る
の
で
あ
る
。
」
　
　
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
が
、
こ
の
様
な
一
者
を
考
え
つ
い
た
と
い
う
の
は
、
勿
論
哲
学
史
的
に
は
様
々
な
理
由
が
つ
く
だ
ろ
う
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
　
　
の
神
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
一
者
の
ミ
蔑
袋
と
し
て
の
働
き
を
説
明
す
る
例
を
注
目
し
て
ほ
し
い
。
雪
と
火
。
　
　
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
が
“
パ
イ
ド
ン
”
の
中
で
9
～
ミ
良
を
述
べ
る
た
め
に
使
用
し
た
例
で
あ
る
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
ミ
蔑
黛
と
し
て
の
一
者
は
、
　
　
プ
ラ
ト
ン
の
ミ
戚
黛
観
に
負
う
所
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
明
言
し
て
い
な
い
ミ
職
霞
観
を
プ
　
　
ロ
チ
ノ
ス
の
文
章
の
中
か
ら
明
確
化
し
て
も
、
大
き
な
誤
り
と
は
な
ら
な
い
と
思
え
え
る
の
で
あ
る
。
（
1
6
）
　
、
、
勺
げ
巴
畠
O
口
、
、
H
O
Φ
国
－
H
O
刈
》
（
1
7
）
　
、
、
勺
げ
臨
山
o
、
コ
．
り
H
O
G
Q
国
（
1
8
）
　
。
、
℃
げ
臨
山
α
昌
、
．
H
O
の
O
I
H
O
①
国
（
1
9
）
　
冨
§
・
】
≦
同
鼻
9
0
匿
匿
ロ
o
”
コ
o
凱
ロ
ピ
o
。
8
霞
山
⑦
コ
讐
o
員
ω
o
o
禄
泳
山
、
9
三
8
《
雰
ω
b
d
①
＝
Φ
ω
常
暮
『
o
の
》
讐
H
O
刈
Q
。
讐
勺
』
O
倉
（
2
0
）
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
、
、
繋
、
～
瓢
略
黛
℃
9
ミ
慶
り
＄
§
顛
り
．
噂
1
1
出
早
。
（
2
1
）
　
＆
q
貯
と
は
厄
介
な
語
だ
が
、
、
、
℃
訂
匡
α
口
、
．
O
b
。
∪
の
「
＆
ミ
、
袋
は
、
、
、
軌
警
書
、
、
と
い
う
名
を
も
つ
」
と
い
う
句
の
通
り
通
り
、
“
（
ま
さ
に
）
　
　
あ
る
も
の
”
と
考
え
て
お
こ
う
。
（
2
2
）
　
∪
°
O
Q
＝
o
℃
の
前
掲
本
、
二
＝
一
頁
及
び
、
一
二
四
頁
。
（
2
3
）
　
、
。
一
日
日
讐
卑
芭
冨
、
．
の
－
ヨ
p
忠
ユ
ー
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ヨ
舞
興
冨
か
ら
来
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
鶏
唱
（
素
材
）
の
訳
語
で
　
　
あ
る
の
だ
か
ら
、
、
、
一
目
白
薗
ま
護
亀
o
、
．
を
、
　
「
素
材
に
無
縁
な
」
と
訳
す
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
（
2
4
）
プ
ロ
チ
ノ
ス
、
．
蕊
瓦
℃
＆
靴
袋
～
N
＆
℃
～
動
＆
℃
訣
黛
～
8
0
＄
8
の
、
、
1
3
章
。
（
2
5
）
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
．
．
§
瓦
8
0
無
鶏
～
べ
＆
に
ミ
魅
警
黛
q
鍵
o
～
q
セ
＆
賑
ミ
、
．
1
章
で
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
即
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魂
は
、
常
に
ソ
　
　
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ミ
鑓
q
§
、
隊
選
り
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
も
の
）
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
　
　
魂
と
い
う
も
の
を
、
私
達
の
知
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
も
と
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
魂
の
こ
の
同
一
性
の
保
　
　
証
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
嫡
い
ξ
。
3
蝕
q
ま
（
自
ら
を
思
惟
す
る
こ
と
）
」
な
の
で
あ
り
、
実
は
そ
れ
は
結
局
、
魂
よ
り
上
位
の
亀
ミ
寝
で
あ
　
　
る
℃
8
り
に
由
来
す
る
の
だ
と
話
が
進
む
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
彼
の
考
え
る
不
死
な
魂
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
離
れ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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プ
ロ
チ
ノ
ス
．
、
為
o
瓦
↓
＄
℃
（
2
6
）
　
、
、
℃
ゲ
巴
山
α
コ
．
噛
o
o
㎝
国
l
Q
o
①
U
．
（
2
7
）
　
、
、
勺
ゲ
診
。
置
α
p
．
、
刈
◎
。
諺
゜
N
遷
為
ミ
ベ
ミ
9
晋
。
q
蝕
q
遷
℃
養
～
鑓
O
伽
隷
驚
ミ
窺
、
、
°
参
照
。
一一16
’
